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Journal of Media Watch: An Endeavour in Academic Excellence!
 
Communication, journalism and media studies, like the ever-changing public sphere is a broad, dynamic 
and augmenting academic field that is igniting the interest of scholars around the world. When any human 
or mediated innovations for effective and efficient communication hit the society, it is met with 
painstaking analysis from active and mindful scholars who locate changes in the theory and praxis as a 
revolution in the social sphere. Amidst these highly vigilant academic explorations, Journal of Media 
Watch, focus its lens and frames towards the promising research endeavours in providing a space and 
voice for the scholars to divulge their thoughts in a timely platform.
Journal of Media Watch is a double blind peer-reviewed tri-annual journal published from India. It is the 
only journal in the discipline from Asia and India listed in 
that keeps high quality peer evaluation and academic 
standards in all levels of its publication. Journal of Media Watch reflects empirical and fundamental 
research, theoretical articulations, alternative critical thinking, diverse knowledge spectrum, cognizant 
technologies, scientific postulates, alternative social synergies, exploratory documentations, visual 
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